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一、緒論 
公共自行車(public bikes)的理念緣起於歐洲，如法國巴黎 Vélib'系統、法國




海峽兩岸自 2008 年起積極推動公共自行車，發展至今中國大陸已有 39個城
市建置公共自行車系統，包括杭州、北京、上海、廣州等； 2009年台北市於信
義區建置了台北地區第一套自助式公共自行車租賃系統(又稱為 Ubike微笑自行
車)，初期有 11座租賃站與 500台公共自行車，現有 63站、2,132輛自行車，遍
及六大行政區，每月使用車次逾 40萬並持續成長，預計 2013年底公共自行車將
擴充至 162座租賃站、5,350輛自行車之規模。此外，高雄市亦於 2009 年初啟用
了公共自行車租賃系統(又稱為 Cbike)，現有 90站、7,000輛自行車，每月使用
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5. 以五項系統指標整體評量公共自行車營運狀態，各指標值介於 0與 1。 







; 𝑏𝑖𝑗 = {
1,若 𝑎𝑖𝑗 < 𝑥𝑝𝑖
0,其他              
  (1) 
其中 m 為營運時段總數、n 為租賃站總數、𝑏𝑖𝑗為租賃站 i 於時段 j
的二元狀態(缺車熱點為 1、其餘為 0)、𝑎𝑖𝑗為租賃站 i 於時段 j 可租
空間 \ 時間 時段 1 … 時段 j -1 時段 j 時段 j +1 … 時段 m
租賃站 1
租賃站 2





























; 𝑠𝑖𝑗 = {
1,若 𝑎𝑖𝑗 > 𝑦𝑝𝑖
0,其他              
   (2) 
















(3) 系統熱點指標 𝐻 = 𝐵 + 𝑆        (3) 
本指標為缺車指標及缺位指標之總和。 
A. 空間別熱點指標 𝐻𝑖 = 𝐵𝑖 + 𝑆𝑖 
B. 時間別熱點指標 𝐻𝑗 = 𝐵𝑗 + 𝑆𝑗 
(4) 系統正常營運指標 𝐺 = 1 − 𝐻       (4) 
A. 空間別正常營運指標 𝐺𝑖 = 1 − 𝐻𝑖 
B. 時間別熱點指標 𝐺𝑗 = 1 − 𝐻𝑗 

































型之輸入項；從 7時至 22時、每 20分鐘(𝑚 = 46)登錄各租賃站(𝑛 = 63)可租車
輛數(𝑎𝑖𝑗)及可停車位數(𝑝𝑖 − 𝑎𝑖𝑗)，各站可租車輛低於配置車位(𝑝𝑖)的 10%即為缺
車熱點(𝑥 = 10%)，可停車位低於配置車位的 10%即為缺位熱點(𝑦 = 90%)。總
計微笑自行車系統配置停車位為 2,556個、配置自行車(𝑁)為 2,132輛，自行車配
置總量約為車位配置總量的 83%，以避免夜間低使用率時產生缺位熱點。平日與
假日之熱點時空分布如圖 2與圖 3所示，各項系統指標如表 1所示。 








為 32%，缺車指標為 27%、缺位指標僅 5%，缺車狀況較缺位嚴重。缺車問題係
微笑自行車廣受歡迎後的副產品，亟待以運補作業效率提升、自行車供給增加、
自行車費率調整(以增加轉換率)等方式減緩缺車狀況。 
由圖 3 與表 1 可知，假日微笑自行車使用狀況與平日明顯不同，10:00 後使











圖 2. 台北市微笑自行車平日熱點時空圖  

























































































































































































南港車站 11 4 5 5 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 3 3 1 1 2 2 6 7 0 0 2 4 6 2 2 3 1 2 2 3 4 2 3 1 8
捷運行天宮站-1 12 9 7 0 0 2 2 1 2 0 2 13 12 12 12 12 8 9 8 7 9 10 8 9 2 4 5 3 2 1 9 3 2 0 3 0 1 2 1 0 1 3 0 0 0 2
世貿二館 3 3 5 7 19 39 51 53 62 69 70 72 74 76 76 69 75 78 80 77 79 78 73 74 69 74 67 76 65 68 64 66 58 50 34 12 3 4 3 7 5 1 1 2 0 2
松山家商 12 14 17 14 11 8 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3 7 2 0 1 1 2 2 0 3 3 4 2 0 1 30 1 9 20 16 23 18 20 10 6 5 1 11 4 9 10
捷運南港軟體園區站-2 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 3 1 0 0 2 3 4 5 5 6 7 5 6 5 4 5 5 5 5 3 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0
臺北市立圖書館(總館) 14 14 12 9 4 0 0 0 0 1 1 2 1 4 5 0 3 1 1 1 2 0 0 1 3 5 6 2 1 3 1 0 9 5 8 8 6 6 9 11 7 2 1 5 2 2
捷運公館站-2 15 11 8 1 1 0 8 1 2 1 0 0 1 1 0 2 7 20 11 11 4 6 2 2 1 1 6 11 4 0 12 0 5 13 28 30 30 30 1 24 13 12 4 5 6 6
捷運市政府站-1 0 0 0 29 21 13 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 16 17 22 17 12 9 9 7 6 16 15 12 16 16 3 16 4 6 20 11 14 9 29 37 38 45 38 25 19 0
捷運科技大樓站 27 20 13 8 9 18 14 20 24 15 9 3 0 0 4 1 6 4 3 2 9 2 0 2 1 0 0 0 0 0 4 3 0 7 10 9 1 1 8 15 23 28 32 23 13 10
捷運東門站-4 4 2 1 0 1 0 3 0 1 0 2 1 3 20 13 16 24 23 14 15 14 11 5 5 3 0 8 1 1 7 7 11 13 2 10 19 23 23 8 15 12 1 1 3 7 1
五常公園 26 22 9 7 21 13 12 8 2 2 3 2 2 2 1 3 4 2 1 1 2 2 2 1 1 2 3 4 4 1 5 6 4 9 16 25 30 32 31 35 36 26 15 14 13 14
南昌公園 26 23 19 10 7 11 21 14 12 10 6 0 1 1 1 0 1 0 0 3 3 0 3 0 2 2 2 1 3 3 5 5 5 9 10 20 26 31 25 29 28 22 25 29 34 30
捷運國父紀念館站 25 11 3 0 0 0 6 0 3 0 3 6 13 12 14 18 22 17 11 12 16 18 8 5 6 1 4 2 1 12 11 7 3 8 12 37 36 35 12 7 0 8 0 1 1 1
捷運忠孝新生-3 3 3 0 0 3 5 5 2 11 7 7 9 11 11 6 3 4 0 5 3 12 14 12 9 17 2 2 0 0 0 1 1 1 4 0 0 20 14 1 8 15 10 6 5 7 8
仁愛醫院 15 14 12 9 18 15 20 20 22 19 19 19 18 18 17 13 13 6 5 9 5 2 1 0 1 0 1 1 0 0 15 14 13 12 2 2 1 9 0 1 0 1 0 1 1 0
捷運市政府站-2 34 19 11 4 8 2 2 0 0 0 10 1 1 5 3 16 19 17 14 21 21 8 8 9 7 16 35 32 22 22 2 7 2 4 13 15 12 10 44 51 48 47 43 32 24 0
林森公園 17 15 14 11 15 16 23 24 25 25 27 27 28 29 28 28 15 14 16 26 29 29 30 30 29 31 31 31 30 28 11 12 16 20 18 15 17 18 28 29 26 28 29 22 22 19
捷運昆陽站-1 22 37 36 37 38 38 39 40 39 34 34 33 32 36 36 33 28 30 27 35 34 33 33 34 36 39 35 37 39 25 1 1 0 4 6 1 10 8 2 1 1 0 4 8 5 1
捷運後山埤站-1 18 21 22 20 19 19 13 4 0 0 1 0 0 0 2 2 2 6 9 12 8 8 12 15 13 9 7 4 8 19 36 33 30 23 23 38 38 38 9 0 6 2 2 6 2 2
三張犁 0 0 2 2 1 6 12 21 20 25 25 24 25 25 26 24 20 23 23 23 26 25 14 14 12 14 7 7 6 2 19 19 22 21 16 5 13 18 3 1 0 5 3 8 8 14
松德站 19 21 25 31 31 27 30 30 31 29 14 17 17 16 16 6 0 1 4 4 7 8 7 7 6 7 3 1 0 0 16 13 12 9 11 8 6 5 0 2 2 3 3 5 7 14
民生敦化路口 2 2 9 13 27 32 32 31 26 20 21 23 26 23 24 11 8 9 11 14 24 25 21 20 23 23 25 23 14 9 32 23 8 2 0 4 7 2 1 0 0 1 3 0 1 3
臺北田徑場 3 4 4 9 13 21 34 32 30 31 32 32 31 32 32 28 25 24 20 19 21 18 25 28 29 27 29 22 27 31 44 42 43 23 12 4 1 2 2 1 2 3 2 1 0 1
臺灣師範大學(圖書館) 25 23 19 17 14 13 20 19 26 31 33 30 17 20 22 12 1 1 1 1 2 11 3 0 1 0 2 13 2 0 9 9 1 5 11 24 21 17 28 1 13 10 2 5 8 4
捷運南港展覽館站-5 12 13 10 8 4 0 0 3 2 0 1 4 4 4 7 8 8 11 10 11 7 0 7 2 2 3 0 0 0 4 11 16 20 25 26 21 9 10 0 0 1 10 12 11 8 1
新生和平路口 12 11 12 11 7 8 3 1 0 21 18 18 17 15 14 7 3 11 20 20 10 9 0 0 6 2 0 5 6 3 2 4 2 0 1 1 10 10 6 7 10 20 22 11 1 2
台北市政府 5 3 9 18 21 24 35 34 30 34 29 37 35 37 36 3 1 8 11 16 13 11 10 16 15 24 18 21 21 11 25 21 15 7 0 1 0 0 3 3 2 1 1 0 5 2
興雅國中 9 20 17 32 38 59 58 47 48 51 51 52 50 48 46 32 16 19 19 21 31 35 32 34 34 28 30 33 26 17 33 18 2 1 0 1 0 0 0 3 3 3 4 0 1 0
南港世貿公園 5 5 7 8 11 15 15 17 18 20 18 17 16 16 17 10 10 6 5 9 20 26 25 26 26 26 25 23 24 22 13 7 3 0 1 0 0 0 0 3 3 4 1 2 3 4
南港國小 15 19 19 23 28 30 31 32 37 40 44 44 32 33 31 30 22 27 32 21 21 26 30 32 31 32 33 31 20 11 29 19 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
八德市場 8 8 6 6 9 7 11 17 17 19 20 20 20 19 19 22 14 7 0 0 2 1 3 2 0 0 0 1 1 1 18 16 13 14 16 8 5 8 11 13 10 4 1 1 2 1
社教館 0 0 1 5 4 6 7 10 11 11 9 10 6 10 5 6 2 0 0 2 4 3 10 8 11 12 8 8 13 8 13 10 15 25 20 21 25 21 0 1 0 0 0 0 4 0
臺大資訊大樓 9 11 14 31 22 9 17 21 10 19 22 24 30 28 25 26 7 4 2 15 24 22 19 22 13 17 3 8 1 2 18 6 3 7 2 0 2 3 10 12 13 12 7 0 0 0
福德公園 15 21 24 18 13 1 1 2 1 2 1 2 1 1 22 21 20 18 18 19 21 19 16 16 18 17 17 15 17 5 1 2 1 0 7 12 23 23 3 3 7 10 8 10 16 20
永吉松信路口 20 10 4 1 0 3 0 1 2 0 0 2 1 28 25 24 18 18 16 19 22 22 20 21 28 22 21 23 27 22 5 5 11 19 12 26 26 24 25 24 25 30 30 10 6 8
信義廣場(台北101) 14 16 17 14 14 22 37 46 43 42 41 36 34 33 25 49 38 24 23 30 39 44 41 44 51 48 46 43 48 40 8 1 0 1 0 2 1 6 2 0 2 0 1 0 14 12
捷運善導寺站-1 8 10 7 10 16 7 12 11 7 10 11 6 1 1 0 0 1 1 2 3 8 16 20 23 23 19 24 30 31 29 0 6 1 6 6 21 29 27 16 15 11 13 4 6 4 2
中崙高中 0 9 8 10 11 14 12 17 19 15 8 12 15 17 20 13 12 9 9 12 17 11 14 15 18 16 14 13 8 0 2 0 0 4 0 5 14 13 4 2 1 4 1 1 1 0
信義建國路口 19 24 34 27 33 36 32 24 26 23 21 20 20 17 21 19 15 16 22 22 25 22 21 24 18 19 11 19 22 16 0 0 0 0 1 0 7 5 0 0 3 7 12 1 0 2
辛亥新生路口 15 17 12 7 2 6 1 2 1 3 8 11 18 18 19 23 15 15 14 13 13 4 7 4 1 2 1 1 0 0 4 5 4 3 2 2 11 17 27 21 14 5 8 9 11 5
捷運六張犁站 20 15 13 0 9 1 4 18 21 9 16 15 10 10 8 5 4 5 3 2 3 0 2 2 1 1 2 1 0 0 4 6 7 8 3 14 24 24 17 10 14 9 4 3 10 9
松山車站 32 30 11 1 4 1 1 7 4 2 1 9 26 19 19 14 18 15 18 17 24 17 15 14 14 19 16 8 8 10 18 35 44 44 41 42 35 23 39 29 27 25 14 13 28 10
饒河夜市 15 13 9 8 5 0 0 1 0 2 0 1 29 30 29 28 26 24 21 19 19 21 22 21 24 23 22 23 24 22 0 1 5 9 11 5 10 8 38 38 23 15 13 19 15 24
玉成公園 23 19 15 11 5 1 1 0 1 1 0 1 0 0 28 29 27 27 27 25 24 27 28 25 28 26 26 29 27 24 4 13 18 18 16 21 27 28 32 24 25 21 25 26 34 23
Y-17青少年育樂中心 22 21 21 19 22 26 29 31 33 33 35 40 41 39 34 33 26 26 25 21 18 19 18 17 21 22 19 18 14 13 37 32 25 19 12 5 0 2 1 1 5 3 5 4 0 5
民生光復路口 3 2 0 4 5 7 12 11 14 15 14 18 16 18 13 15 13 8 14 13 10 8 12 15 16 15 19 19 18 16 30 30 20 16 4 3 1 0 5 1 3 2 0 6 7 5
金山愛國路口 33 35 32 32 28 31 30 28 29 25 20 21 19 22 21 20 10 8 8 11 12 10 10 10 6 3 2 3 1 0 11 8 8 4 2 1 3 2 7 23 20 20 16 12 9 11
榮星花園 23 24 21 19 10 10 7 3 2 13 18 17 17 14 15 17 16 17 18 17 17 19 20 18 18 18 17 15 22 18 29 32 32 32 32 32 30 32 5 12 15 12 11 11 18 27
臺北醫學大學 10 4 2 13 29 20 20 22 20 33 29 34 34 33 24 20 5 8 9 6 8 1 5 10 34 18 15 6 3 11 25 11 5 13 1 0 7 13 12 18 23 30 13 23 26 29
龍門廣場 14 16 13 17 10 8 9 13 16 20 17 16 21 22 20 31 38 47 39 40 40 46 41 37 32 44 49 41 39 43 8 4 0 11 4 8 18 19 38 21 11 2 4 0 0 0
世貿三館 16 17 17 16 17 17 24 26 26 29 29 34 35 41 38 35 33 35 38 40 42 44 48 51 49 45 48 42 40 38 31 33 34 33 15 14 5 4 0 1 0 0 1 0 0 0
捷運行天宮站-3 16 16 17 4 3 0 3 7 6 8 12 12 11 8 9 4 2 8 5 3 0 4 6 7 13 9 10 6 7 9 5 0 2 13 16 17 6 4 4 5 0 0 1 0 3 2
台北市災害應變中心 42 33 26 41 37 38 28 25 27 23 25 17 25 25 32 49 54 47 52 51 46 46 39 32 32 25 28 33 31 37 33 31 30 31 37 44 54 54 54 53 41 9 17 14 24 20
中研公園 10 6 4 4 4 9 5 5 5 6 6 6 6 15 9 7 3 3 1 2 8 9 7 21 20 21 22 24 24 18 28 29 28 25 29 30 8 5 7 8 7 4 2 5 14 21
市民廣場 18 19 16 19 24 33 36 40 44 43 46 46 39 38 39 41 38 38 38 34 30 29 34 30 31 28 28 24 19 13 51 48 44 43 34 31 17 14 1 0 0 0 1 3 3 3
東新國小 21 19 17 17 15 10 5 4 0 1 2 4 18 15 14 13 15 12 8 7 9 8 8 6 5 7 8 6 8 5 0 0 2 4 6 10 8 9 2 4 4 5 5 6 6 6
建國農安街口 29 24 24 22 23 22 20 18 18 20 19 19 19 19 19 18 15 16 17 16 15 13 12 12 14 14 15 26 26 29 22 23 21 27 29 32 36 35 38 40 39 40 41 44 44 44
民權運動公園 38 38 37 33 26 21 19 19 17 18 20 20 22 22 21 17 17 14 16 16 12 6 9 7 8 2 1 1 2 2 22 21 24 28 30 37 33 34 19 26 27 30 29 36 40 42
凌雲市場 21 20 19 17 17 17 15 14 14 14 13 11 10 11 12 12 12 12 11 12 13 11 13 13 9 7 4 2 3 10 5 5 1 2 2 5 5 7 13 12 13 14 19 21 18 19
基隆長興路口 24 22 18 16 13 14 18 25 27 27 26 27 20 21 21 19 15 7 6 1 1 8 21 21 25 27 27 20 22 13 30 28 11 0 1 15 12 11 8 10 12 9 16 22 26 31
中強公園 7 6 2 3 4 11 19 23 25 26 28 23 27 27 26 22 17 14 17 13 13 26 25 24 25 27 27 26 21 21 27 27 21 11 2 5 15 18 15 21 18 15 14 20 21 19
中山行政中心 16 15 10 8 6 9 11 12 13 14 12 12 12 14 16 12 14 10 9 11 12 11 15 15 15 14 12 10 9 4 11 9 9 6 4 4 9 10 1 8 11 6 6 2 2 6
建國長春路口 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 7 7 6 2 4 6 4 8 7 8 7 9 7 7 7 10 8 7 5 22 29 23 25 26 19 21 22 4 5 6 12 13 9 9 6
4 3 3 5 3 8 6 7 8 8 7 5 6 5 3 4 2 4 4 1 1 4 3 5 1 5 4 3 8 11 6 7 6 6 8 8 6 6 9 9 9 8 6 11 9 11
5 8 9 6 8 6 8 10 13 10 11 11 9 8 9 9 8 7 8 13 8 10 10 9 14 12 13 14 12 10 8 12 15 10 14 11 11 12 15 14 14 15 23 14 14 17
54 52 50 50 50 46 45 43 39 40 41 42 42 43 47 47 50 49 49 47 51 45 47 46 44 42 43 44 40 41 44 40 38 44 36 38 40 38 35 35 39 37 31 37 37 34
0 0 1 2 2 2 3 3 3 5 3 3 5 7 2 3 1 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 1 4 3 2 1 3 2 3 3 2 4 0 2 2 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 2 0 2 0 1 0 1 1 0 1 2 2 1 1 0 0 1 1 2 2 2 4 3 4 2 1 1 1 1 1 3 1
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圖 3. 台北市微笑自行車假日熱點時空圖 

























































































































































































社教館 1 0 0 2 4 5 0 0 2 4 3 0 1 3 3 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4 2 1 2 4 0 1 1 6 11 9 19 29 22 27 28 23 25 31 30 30
捷運科技大樓站 26 21 24 19 16 17 20 12 12 6 0 0 1 0 2 2 1 3 6 0 3 0 6 0 1 1 0 0 1 1 9 12 24 25 28 32 50 51 54 52 46 56 56 54 56 56
台北市政府 0 0 2 9 9 10 10 9 9 8 9 7 5 3 3 0 1 7 6 9 5 10 15 15 10 7 6 0 1 1 4 2 2 2 0 0 1 1 0 2 3 0 0 2 1 0
捷運市政府站-1 20 17 16 19 21 24 26 29 32 28 33 20 20 22 15 18 16 18 15 12 18 8 5 0 1 1 1 0 2 4 3 2 6 0 2 4 6 21 11 1 1 3 2 7 4 1
三張犁 1 0 0 1 0 1 0 0 7 6 2 0 1 0 1 3 6 7 4 1 6 2 1 3 1 0 0 2 1 6 2 10 8 1 7 7 16 12 10 11 14 14 14 14 14 14
新生和平路口 17 16 15 12 6 7 9 8 7 10 17 14 11 9 2 3 2 4 1 1 5 3 0 1 1 1 0 2 7 9 13 3 0 0 2 4 0 11 9 4 2 4 9 11 11 8
八德市場 2 3 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 3 2 2 1 3 3 2 0 5 8 4 0 0 4 3 2 1 3 4 7 7 10 15 10 13 11 11 12 10 15 14
捷運忠孝新生-3 2 2 3 7 3 7 1 5 4 3 0 0 1 18 18 18 15 6 7 5 10 2 1 6 2 0 0 1 0 0 7 2 3 5 0 5 9 16 12 11 7 10 10 5 0 5
捷運市政府站-2 25 26 22 21 31 37 38 39 36 40 39 40 42 40 34 24 19 22 21 18 19 15 12 1 2 1 1 0 6 7 3 2 10 1 2 2 13 17 20 3 0 4 5 0 3 0
世貿二館 7 5 6 6 13 16 19 22 21 20 20 26 29 38 45 52 55 56 64 72 73 76 72 77 79 76 70 72 66 56 46 31 41 29 8 7 3 6 5 6 4 4 7 9 4 5
世貿三館 0 0 2 5 6 7 14 13 16 20 19 19 21 22 19 23 21 21 21 17 19 21 23 24 26 27 21 16 6 6 4 3 0 0 0 0 1 2 3 1 0 4 5 6 3 2
捷運南港展覽館站-5 22 23 20 24 25 25 26 25 25 26 25 20 16 25 26 25 26 20 13 8 9 11 11 1 0 4 10 1 0 5 3 0 6 6 4 6 11 14 11 5 8 10 11 7 2 0
南港國小 5 5 6 6 7 5 5 6 6 5 4 1 3 3 4 4 2 3 4 5 5 5 5 4 5 9 11 8 2 2 5 6 6 3 2 1 3 3 2 2 6 6 8 8 9 9
民生光復路口 22 19 17 16 15 15 10 10 10 5 3 7 7 3 2 1 1 0 2 1 6 13 10 8 6 8 1 3 1 2 2 3 15 21 18 18 19 29 30 30 32 34 34 34 32 13
臺北田徑場 25 24 24 24 18 20 23 23 22 25 21 22 21 16 16 16 19 20 9 6 4 0 0 0 2 4 2 1 1 7 2 2 1 2 4 7 10 13 6 9 10 8 14 4 2 3
榮星花園 29 31 28 29 25 27 32 20 23 22 23 24 27 29 27 26 24 23 20 15 22 19 19 24 13 15 5 2 0 1 4 15 20 21 20 31 32 32 30 30 32 32 29 31 20 16
南昌公園 17 16 11 9 6 7 6 3 2 2 2 7 19 15 14 3 5 5 2 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 9 15 16 21 22 21 25 23 26 24 25 27 32 20
興雅國中 2 4 4 7 10 12 15 15 18 16 17 17 18 17 26 31 27 28 25 27 28 38 42 38 35 19 10 0 4 7 10 1 3 4 8 8 9 7 5 0 0 0 1 1 4 0
臺北醫學大學 18 18 16 20 14 14 13 3 22 18 20 22 18 16 10 0 2 1 0 1 4 7 8 4 0 5 6 9 1 12 12 9 14 17 20 32 34 34 0 0 4 8 27 32 34 33
民生敦化路口 1 0 2 5 9 12 14 11 12 8 6 4 7 7 5 5 5 3 7 3 4 8 9 3 0 0 0 0 0 1 1 2 2 7 5 9 8 11 9 15 14 17 30 28 28 28
捷運六張犁站 8 7 1 0 4 4 3 3 3 23 19 17 9 5 3 2 0 0 0 0 0 9 15 9 9 2 0 0 0 3 10 14 28 25 24 29 29 8 0 6 6 7 9 16 19 27
捷運公館站-2 18 18 15 20 26 27 30 29 30 25 16 11 3 8 3 7 26 16 9 3 1 25 21 2 8 2 1 3 1 12 15 16 30 30 26 30 30 22 9 0 0 4 2 16 12 1
龍門廣場 20 21 19 19 16 17 17 19 23 24 26 28 27 24 28 42 37 29 33 29 16 23 5 0 0 2 2 0 0 2 0 7 21 20 25 40 52 47 43 28 7 3 0 0 0 1
捷運行天宮站-1 21 18 16 16 16 17 18 18 16 17 15 9 7 5 3 1 0 0 2 3 4 1 0 1 0 3 0 0 0 5 2 4 13 15 18 12 12 13 16 16 20 20 20 20 18 17
信義建國路口 23 22 20 21 19 22 26 20 20 28 27 26 32 31 33 28 23 14 9 0 0 2 4 8 13 12 14 2 5 0 6 0 4 4 6 9 3 3 0 2 4 8 10 7 5 4
永吉松信路口 17 13 5 8 9 6 5 1 4 1 1 0 0 0 0 4 2 3 4 2 10 5 9 4 0 5 0 3 0 2 9 3 3 9 15 19 19 23 20 25 21 21 25 22 23 28
捷運東門站-4 17 15 15 12 8 7 3 5 9 3 1 7 6 7 1 11 11 10 13 7 14 21 16 3 1 2 2 0 0 6 8 14 24 13 11 18 24 23 21 24 22 13 19 24 24 17
信義廣場(台北101) 8 9 14 11 16 18 20 18 23 23 22 21 17 22 22 25 26 27 25 27 30 32 28 33 33 33 32 7 9 11 13 7 4 1 0 0 2 4 8 12 8 0 1 3 3 0
中崙高中 6 5 3 0 4 6 7 9 11 10 9 12 5 3 2 1 0 0 5 4 2 1 7 7 3 5 1 0 0 5 9 10 15 19 19 17 20 20 15 13 11 4 6 5 1 3
捷運國父紀念館站 10 10 15 11 17 16 20 19 17 20 14 19 19 28 31 30 31 18 18 16 19 23 18 7 2 2 2 2 0 5 2 1 4 5 1 10 20 21 16 11 4 3 1 0 0 1
臺北市立圖書館(總館) 20 21 24 23 26 25 27 25 21 29 30 30 30 21 11 5 2 2 2 1 1 4 8 13 21 5 4 0 1 1 2 3 6 4 4 5 3 5 6 9 9 5 11 15 17 17
中強公園 19 20 21 18 13 11 12 13 14 16 13 10 10 13 16 15 15 14 14 2 2 1 5 8 2 1 3 1 1 1 6 9 2 0 0 2 9 13 13 11 12 13 16 19 18 17
捷運行天宮站-3 16 13 13 15 11 8 6 4 0 0 1 3 7 10 6 0 1 3 0 2 6 12 8 3 1 4 2 1 0 3 4 6 1 3 3 12 15 16 14 16 24 23 20 21 23 20
松山車站 24 24 25 26 33 33 40 44 44 42 39 42 42 33 36 34 24 28 21 19 20 16 17 17 15 12 4 4 7 13 18 16 14 16 4 5 9 11 10 2 12 0 9 4 16 14
辛亥新生路口 11 13 14 14 15 15 18 22 23 28 29 30 29 23 19 19 16 18 17 13 5 11 2 0 2 0 0 0 3 1 0 3 13 10 6 6 12 16 14 15 16 14 11 10 15 13
凌雲市場 19 19 18 18 17 17 19 18 17 17 14 13 12 12 13 13 10 5 8 8 7 4 4 0 3 4 1 0 0 1 3 3 3 0 1 1 4 5 8 8 6 7 10 12 13 13
台北市災害應變中心 35 32 33 33 24 19 15 21 41 41 37 40 35 29 43 40 37 24 20 16 12 3 3 0 0 1 6 1 1 7 8 8 17 17 26 34 44 48 47 50 2 3 5 8 10 23
玉成公園 22 24 26 23 21 16 22 24 20 20 16 16 19 18 22 21 24 16 19 18 11 12 6 3 1 0 2 3 2 7 4 0 6 7 11 2 6 7 11 20 19 22 30 34 34 34
民權運動公園 36 37 34 33 34 33 32 30 30 30 29 23 17 16 19 17 15 11 8 3 8 7 9 2 2 1 2 3 3 3 1 8 20 17 18 27 26 28 30 26 20 27 30 32 39 47
松山家商 30 32 30 27 29 27 29 27 26 26 18 19 17 7 3 4 5 7 7 5 2 1 1 0 0 1 1 2 5 7 8 14 15 13 13 14 18 26 25 29 30 34 32 37 38 38
臺灣師範大學(圖書館) 27 26 21 21 22 22 25 25 28 25 26 27 22 26 22 11 12 16 9 12 19 26 16 0 1 0 3 0 1 3 1 8 22 19 17 23 32 32 17 16 8 18 17 26 18 15
林森公園 26 26 24 24 23 25 25 24 24 24 23 21 20 18 17 17 20 25 29 26 31 31 29 27 22 20 9 8 4 5 3 2 2 2 1 5 13 16 14 12 13 10 17 13 9 7
福德公園 26 26 26 20 22 23 19 12 10 8 10 10 6 4 18 19 17 10 5 7 6 3 1 0 1 4 3 0 1 9 10 2 7 9 10 13 16 12 16 11 11 7 10 17 22 23
饒河夜市 1 2 4 5 27 28 27 28 27 29 27 24 24 21 26 20 20 19 20 16 14 17 14 12 3 0 9 13 13 19 24 29 35 6 34 34 37 37 38 36 25 23 25 18 24 24
建國農安街口 37 33 33 32 33 32 35 33 35 38 38 36 36 34 36 28 26 27 23 18 12 7 6 4 3 2 2 2 2 2 4 7 6 6 5 8 12 15 17 18 19 19 21 22 25 31
建國長春路口 14 15 16 15 12 18 18 20 23 20 16 13 8 8 8 9 4 0 0 3 1 4 0 4 5 1 3 1 0 2 6 7 6 7 7 7 6 5 8 11 14 10 16 14 15 17
東新國小 22 22 20 18 17 17 16 16 12 8 7 5 9 12 13 15 11 11 11 10 15 14 14 11 9 6 4 0 0 4 1 1 14 14 19 22 26 28 30 30 30 16 21 21 25 29
捷運昆陽站-1 31 31 35 33 32 30 29 26 27 26 24 25 23 20 15 14 9 10 12 7 6 3 1 2 3 4 0 2 7 7 9 3 10 11 14 12 20 26 24 23 19 23 27 33 30 31
松德站 27 27 26 25 21 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 23 23 25 25 21 20 12 11 8 7 2 3 6 6 9 12 12 17 22 21 23 25 25 31 31 30 31 31
臺大資訊大樓 18 21 20 21 20 21 20 22 20 17 20 17 18 18 20 18 15 20 1 3 4 10 10 5 5 11 8 1 5 3 5 0 3 3 11 8 8 9 12 12 18 11 15 14 17 21
中研公園 10 6 5 7 2 21 16 19 17 16 14 10 11 13 7 16 14 19 27 24 19 23 24 16 12 4 7 2 2 7 17 17 23 21 30 30 30 29 3 3 4 6 11 12 16 18
市民廣場 16 17 19 25 29 30 28 28 30 30 34 36 38 36 38 38 36 38 40 37 39 40 40 38 35 31 32 32 26 24 23 22 19 18 13 11 11 12 10 12 5 3 3 5 5 2
五常公園 24 23 21 18 20 22 22 23 27 24 21 21 22 21 17 18 15 9 15 16 14 12 11 10 10 8 3 2 2 3 3 3 8 5 12 15 13 16 11 13 9 13 16 19 21 22
中山行政中心 20 20 18 18 15 15 16 17 11 12 11 11 9 11 10 13 8 8 3 3 3 5 5 9 14 11 10 4 0 3 7 10 7 9 9 14 23 26 29 29 25 18 25 28 30 30
基隆長興路口 21 22 19 17 11 10 4 0 1 4 6 33 31 27 27 21 20 19 13 11 4 12 11 22 6 12 3 1 3 6 8 4 6 9 6 9 12 22 30 33 31 36 39 35 4 13
捷運後山埤站-1 21 21 23 25 31 32 32 32 30 31 33 23 23 15 19 11 11 18 16 16 8 18 14 10 8 2 4 1 1 3 7 4 3 5 9 16 18 30 22 31 31 38 25 24 23 29
南港世貿公園 16 17 16 15 13 12 11 12 12 12 13 13 14 14 11 8 9 9 11 11 7 7 11 10 9 8 7 5 6 8 1 0 1 2 5 2 4 6 8 8 9 8 11 11 11 10
南港車站 16 16 16 17 20 20 19 19 21 22 23 24 25 24 22 26 27 32 32 35 29 29 31 30 30 23 20 22 24 20 18 6 2 0 3 3 5 6 5 4 12 12 15 17 17 16
Y-17青少年育樂中心 33 32 34 37 42 40 30 32 32 32 28 31 28 23 23 19 21 16 10 8 13 20 18 17 18 17 13 5 7 19 14 9 6 5 3 5 8 6 6 4 3 6 5 10 13 17
仁愛醫院 27 26 27 26 22 26 27 24 19 20 17 19 16 11 13 15 14 19 19 17 22 25 21 8 4 2 1 2 2 6 9 10 16 8 8 12 15 23 24 31 23 19 24 23 24 9
捷運善導寺站-1 18 15 17 20 21 22 21 24 26 28 32 30 29 24 22 21 25 22 20 17 7 9 12 16 7 2 2 2 7 13 13 6 9 5 3 7 8 10 8 7 12 14 17 20 10 8
金山愛國路口 22 22 23 24 22 23 24 23 21 22 25 26 23 21 19 25 29 30 29 27 26 26 24 25 17 6 6 8 6 6 4 9 10 15 13 13 13 15 14 11 13 10 10 13 14 15
捷運南港軟體園區站-2 14 14 14 14 13 14 17 17 17 17 17 14 12 12 12 10 12 9 10 12 16 14 13 13 13 14 13 16 14 14 12 10 8 12 10 9 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10
2 5 2 2 1 1 2 4 2 2 3 6 2 3 1 3 4 6 4 4 2 2 7 12 10 8 12 19 17 2 4 5 2 6 5 3 1 0 4 3 4 4 2 3 3 5
8 4 7 5 3 1 2 3 3 3 8 1 5 5 10 10 10 7 9 12 9 14 10 11 20 21 22 28 26 22 20 20 17 11 12 10 7 6 4 10 8 9 10 7 11 9
51 52 53 54 57 59 55 53 55 54 49 53 53 53 51 49 48 50 49 46 50 45 45 39 32 33 29 16 20 39 39 38 40 44 44 45 45 48 50 43 47 45 45 45 41 41
1 1 0 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 3 6 4 6 3 1 4 5 3 5
1 1 1 0 1 0 3 1 2 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 7 3 1 1 1 4 2 3 5 3
3% 8% 3% 3% 2% 2% 3% 6% 3% 3% 5% 10% 3% 5% 2% 5% 6% 10% 6% 6% 3% 3% 11% 19% 16% 13% 19% 30% 27% 3% 6% 8% 3% 10% 8% 5% 2% 0% 6% 5% 6% 6% 3% 5% 5% 8%
13% 6% 11% 8% 5% 2% 3% 5% 5% 5% 13% 2% 8% 8% 16% 16% 16% 11% 14% 19% 14% 22% 16% 17% 32% 33% 35% 44% 41% 35% 32% 32% 27% 17% 19% 16% 11% 10% 6% 16% 13% 14% 16% 11% 17% 14%
81% 83% 84% 86% 90% 94% 87% 84% 87% 86% 78% 84% 84% 84% 81% 78% 76% 79% 78% 73% 79% 71% 71% 62% 51% 52% 46% 25% 32% 62% 62% 60% 63% 70% 70% 71% 71% 76% 79% 68% 75% 71% 71% 71% 65% 65%
2% 2% 0% 3% 2% 3% 2% 3% 2% 5% 3% 2% 3% 3% 0% 2% 0% 0% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 2% 5% 5% 10% 6% 10% 5% 2% 6% 8% 5% 8%
2% 2% 2% 0% 2% 0% 5% 2% 3% 2% 2% 3% 2% 0% 2% 0% 2% 0% 0% 0% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 2% 3% 11% 5% 2% 2% 2% 6% 3% 5% 8% 5%
16% 14% 14% 11% 6% 3% 6% 11% 8% 8% 17% 11% 11% 13% 17% 21% 22% 21% 21% 25% 17% 25% 27% 37% 48% 46% 54% 75% 68% 38% 38% 40% 30% 27% 27% 21% 13% 10% 13% 21% 19% 21% 19% 16% 22% 22%
81% 83% 84% 86% 90% 94% 87% 84% 87% 86% 78% 84% 84% 84% 81% 78% 76% 79% 78% 73% 79% 71% 71% 62% 51% 52% 46% 25% 32% 62% 62% 60% 63% 70% 70% 71% 71% 76% 79% 68% 75% 71% 71% 71% 65% 65%
3% 3% 2% 3% 3% 3% 6% 5% 5% 6% 5% 5% 5% 3% 2% 2% 2% 0% 2% 2% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 3% 3% 8% 16% 14% 8% 11% 6% 8% 10% 13% 13% 13%
19% 17% 16% 14% 10% 6% 13% 16% 13% 14% 22% 16% 16% 16% 19% 22% 24% 21% 22% 27% 21% 29% 29% 38% 49% 48% 54% 75% 68% 38% 38% 40% 37% 30% 30% 29% 29% 24% 21% 32% 25% 29% 29% 29% 35% 35%
48% 49% 50% 50% 49% 47% 46% 48% 45% 45% 47% 48% 49% 52% 52% 54% 56% 58% 61% 65% 65% 61% 64% 70% 74% 77% 81% 87% 87% 80% 78% 80% 70% 72% 70% 63% 53% 48% 54% 55% 59% 59% 53% 50% 51% 52%





































































































































































































表 1. 台北市微笑自行車平日與假日系統指標 
指標 平日 假日 
系統缺車指標 27% 23% 
系統缺位指標  5%  5% 
系統熱點指標 32% 28% 
系統正常營運指標 68% 72% 
















表 2. 台北市微笑自行車平日與假日前五大空間熱點 















































調整後系統使用率𝑈′ = {10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%} 
調整後各站可用自行車數量𝑎𝑖𝑗







位熱點降低約 7%，當使用率為 70%或以上時，缺位熱點維持在 0的水準。使用
率與缺車熱點近似指數關係，當使用率超過 80%時，缺車熱點會大幅上升，而使




(a)平日          (b)假日 
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